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дентом (з можливістю само тестування і доведення результатів
його до студента).
Сучасні комп’ютерні технології дозволяють також генерувати
довільно не тільки тематику рефератів і курсових робіт, але й
пропонувати студенту приблизний зміст цих робіт, а також при-
близний перелік літератури з цієї тематики.
С. О. Скидан, д-р пед. наук, професор
кафедри української та іноземних мов КЕІ КНЕУ
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У СВІТЛІ РЕНОВАЦІЙ
Інтеграційні процеси, глобалізація і демократизація сучасного
суспільства сприяють суттєвому підвищенню ролі іноземних мов,
змінюють кінцеву мету навчання. Загальною стратегією сучасної
вітчизняної методики викладання іноземних мов є комунікатив-
ний підхід, який передбачає оволодіння навичками так званої
«живої мови», необхідної для повсякденного спілкування. До то-
го ж, під впливом перетворень сучасного суспільства, важливу
роль в освіті майбутніх фахівців набула підготовка до участі в
англійському, німецькому або французькому іспитах на знання
мов (TOEFL, DELF, DALF), в програмах на отримання безкоштов-
ного стажування за кордоном. Мета вищеназваних заходів в то-
му, щоб визначити реальний рівень володіння іноземною мовою,
надати шанс вибороти право на безкоштовне навчання або ста-
жування з обраної спеціальності у європейських країнах і тим
самим забезпечити «мобільність» студентів в межах європейської
спільноти. Саме тому сьогодні головна мета викладачів інозем-
них мов — навчати мовам за міжнародними стандартами та су-
часними методиками.
Новий етап удосконалення викладання іноземних мов у КЕІ
здійснюється вже шостий рік: його початком стали впровадження
нової спеціальності «Міжнародна економіка» та відкриття Центру
вивчення іноземних мов, який забезпечує навчання за сучасними
технологіями.
У своїй діяльності викладачі кафедри керуються наступним:
підвищують мотивацію вивчення іноземних мов, орієнтують
студентів на кінцевий результат навчання, використовують
особистісно-орієнтований підхід, організовують і спрямовують
колективну творчу діяльність, забезпечують належний конт-
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роль знань студентів за кредитно-модульною системою. З ме-
тою підвищення мотивації навчання викладачі кафедри під-
тримують постійні зв’язки з представниками Організації по
обміну студентами і науковцями (DAAD), Французького мето-
дично-інформаційного Центру в м. Дніпропетровську; органі-
зовують зустрічі з їх представниками; залучають студентів до
участі в гуртках, наукових конференціях, Олімпіадах з інозем-
них мов і т. ін.
В останні роки термін «інтеграція» увійшов до реалій вищої
школи. Для викладачів нашої кафедри цей термін не є суто абст-
рактним поняттям. Ми спираємось на те, що інтеграція — це су-
купність засобів, заходів і дій, які наближають стандарти мовної
освіти до європейських; поширюють зв’язки з міжнародними
партнерами і сприяють розвитку мобільності студентів і виклада-
чів. В діяльності викладачів іноземних мов інтеграція набула
зримих окреслень і здійснюється за такими конкретними напря-
мами:
― постійний перегляд діючих навчальних планів, програм,
навчальних та методичних матеріалів з метою їх застосування та
удосконалення;
― налагодження і підтримка міцних зв’язків з освітніми уста-
новами країн, мова яких вивчається;
― забезпечення студентів інформацією щодо впровадження
освітніх програм; проведення конкурсів та вибіркових випробу-
вань, іспитів та тестувань з метою оцінки рівня знань;
― підвищення мотивації вивчення іноземних мов засобами
проведення зустрічей з представниками мовних центрів, носіями
іноземних мов, спілкування з представниками Корпусу Миру;
― проведення позааудиторних заходів, бесід, засідань клубів,
метою яких є збагачення світогляду студентів, опанування крає-
знавчого матеріалу, ознайомлення з реаліями економічного та
політичного життя країн, їх культурою;
― підтримка стратегії «навчання протягом усього життя» за-
собами орієнтування на постійне збагачення знань з іноземної
мови;
― залучення студентів до дослідницьких проектів, що мають
за мету поглибити набуті знання.
За нашим глибоким переконанням, глобалізація освіти та інте-
грація вітчизняної вищої школи до європейського простору по-
чинається із зміни світосприйняття і усвідомлення кожним гро-
мадянином власної ролі в інтеграційних процесах сучасного сус-
пільства.
